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ただ し、試料 とちがってそのまわ りをすこし温度の低
いシール ドで囲う。(試 料はそれ自,身と同 じ温度のシー
ル ドで囲 う。それには別系統の温度サーボが必要であ
る。)測 温ブロックの温度 サーボはこのわずかな熱 も
れとヒー ターに よる加熱の釣合いの結果として試料温
度を測温 ブロックに移送するように働 く。
Fig.2に温度移送機構の作動状態 を示 す ものと し
てナ ノボル ト増幅器の出力信号 の記録 を再現 した。























K/minの速度 で温 度が上昇す る。 この
速い温度変化に温度サーボは追随で きず、
大振幅のハ ソティソグが起 る。昇温時に
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